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 چكيده
ّای ًَسدّن ٍ بیستن در طی قزىاًجام ضذُ بز اساط هطالعات . بارٍری سًاى است یکی اس ٍقایغ اساسی در سلاهتهٌارک سابقه و هدف: 
در ایزاى ًیش تفاٍتْای قابل تَجْی بیي کطَرّای هختلف ٍجَد دارد.   .کاّص یافتِ استسال ٍ حتی کوتز اس آى  21سال بِ  41سي هٌارک اس 
هیاًگیي سي تعییي ایي هتاآًالیش بزای  گشارش ضذُ است؛ در هٌاطق هختلف کطَر سي هٌارک  ًجام گزفتِ است کِ در آًْا هطالعات هتعذدی ا
 اًجام گزفتِ است.  ایزاى هٌارک در 
 RO ega ehcraneM RO ehcraneM( استاًذارد ٍ حساط یّا ٍاصُ ذیکل اس استفادُ با هزتبط هطالعات یتواهها: مواد و روش
گاُیپا ِیکل در)   narI DNA ytrebuP fo egA RO egA ytrebuP RO  egA ehcraneM RO ehcraneM fo egA
 0591 yraunaJ 1 :tceridecneicS(–  ، 0991 yraunaJ 1 :egdelwonK fo beW– ) 3102 enuJ 3( یا دادُ ّای
 0591 yraunaJ 1 : :elgooGralohcS(–  3 ، 0591 yraunaJ 1 :dembuP(– ) 3102 enuJ 3 ،)3102 enuJ 3
 3 :DIS( ، dna 3102 enuJ 3 :narigaM()reilrae ،)reilrae dna 3102 enuJ 3 :xedemnarI( ،) 3102 enuJ
 اس هطالعِ 8801 هجوَعدر  .گزفتٌذ قزار یبزرس هَرد) reilrae dna 3102 enuJ 3 :BILDEM( ٍ) reilrae dna 3102 enuJ
 يییتع یبزا کَکزاى تست اس. ٍارد ضذًذ  شیهتاآًالدر  فزایٌذ  هطالعِ 34 تیًْا در ٍ گزفتٌذ قزار ذییتا هَرد هطالعِ بِ ٍرٍد یارّایهع ًظز
 .  ضذ يییتع یتصادف هذل اساط بز%  59 ٌاىیاطو فاصلِ با ایزاى در هٌارک سي يیاًگیه .ضذ استفادُ)  erauqs-uaT( هطالعات یتیّوَصً
هیاًگیي سي هٌارک در ایزاى  با استفادُ  .)00.0 = erauqs-uaT( هطالعِ هَرد استفادُ رضایت بخص بَد 34فزض ّوگي بَدى ها: یافته
%) 59 IC: 71/01 – 12/59( 91/25 در سهاى هٌارک هیاًگیي ضاخص تَدُ بذًیسال ٍ  %)59 IC: 21/65 – 31/60( 21/18اس هذل تصادفی 
%) 59 IC: 93/30 – 75/91( 84/11%) ساًتی هتز ٍ 59 IC: 051/14 – 261/94( 651/54بَد. هیاًگیي قذ ٍ ٍسى در سهاى هٌارک بِ تزتیب 
 کیلَگزم بَد.
ی اس اس کطَرّای پیطزفتِ ارٍپایی کوتز، در هقایسِ با کطَرّای ک در ایزاىهطالعِ حاضز ًطاى داد کِ هیاًگیي سي هٌارًتایج  گيري:نتيجه
تا حذ سیادی  ضایذ بتَاىٍ هطابِ کطَرّایی هاًٌذ ایالات هتحذُ اهزیکا ٍ کلوبیا است. سي پاییي هٌارک در کطَر ها را  قبیل یًَاى ٍ ایتالیا بیطتز
در سهاى هٌارک هطابِ بسیاری اس کطَرّای ضاخص تَدُ بذًی دختزاى ایزاًی  ی ٍ رصین غذایی کَدکاى ًسبت داد.بک سًذگبِ تغییزات س
زای پیطزفتِ بَدُ ٍ در هحذٍدُ طبیعی قزار دارد. با ٍجَد ایي تَجِ ٍیضُ بِ قذ ٍ ٍسى دختزاى ًَجَاى، کٌتزل رصین غذایی ٍ فعالیت فیشیکی ب
 ى کوک کٌٌذُ خَاّذ بَد. چاقی ٍ هٌارک سٍدٌّگام ًاضی اس آ ُ سالن در کاّصحفظ ٍسى آًْا در هحذٍد
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